









































































































































































































































































































































































































































































































































































建设用地 68 0 多亩
,
核拨



















































收全 日制学生近 6 万人
,
占招生总数的 4 0% 以上 ; 招收各
类继续教育学生 16 万多人
,








































































































































































(获 20( 拓 年福







































































































































































































































在改革开放的 3 0 年间
,
校园
占地从一个校区 11 or 亩拓展到三个校区近 9戊旧亩
,
校舍












学经费从 504 万元增加到 巧 亿元
,
增长了 29 7 倍 ;仪器设













在校生规模从 3 0 多人增加到






































工程中心和文科基地 ; 科研经费从 108
万元增长到 3 .6 亿元
,
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